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Este documento presenta el trabajo de investigación sobre la ejecución de un 
atrapaniebla en la finca La María, el cual busca ser un aporte a la demanda 
hídrica que requiere dicha finca dado a que la misma cuenta con una actividad 
agropecuaria para su sostenimiento, específicamente una explotación pecuaria 
de ganado productor de leche, ganado que aumenta la necesidad de agua.  
 
La realización de este proyecto genero un diseño de la estructura “atrapaniebla”, 
contemplando el diseño de la conducción del agua desde su origen o sea el 
atrapaniebla hasta su almacenamiento, diseño de estructura de 
almacenamiento, diseño del manejo de potabilización del agua en caso de ser 
requerido y el diseño de la distribución como aprovechamiento del sistema 
bebederos para el ganado. 
 
Donde se implementó un sistema de construcción que sea amigable con el medio 
ambiente utilizando métodos constructivos no invasivos de bajo costo, esto con 
el fin de incentivar a las comunidades contiguas a la finca a desarrollar proyectos 
constructivos que puedan mejorar el rendimiento de sus explotaciones sin 
generar un mayor impacto ambiental o una mejora en el abastecimiento de agua 
para sus necesidades básicas.  
 
Adicional se buscó en este proyecto analizar la mayoría de los aspectos en los 
cuales se basa el proyecto dando un contexto de la problemática nacional como 
internacional, y cómo desde acciones simples podemos mitigarla, con una forma 
eficiente que involucre en este caso a la familia que habita la finca y sus 
empleados, teniendo en cuenta que de ellos dependerá el futuro funcionamiento 


















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El municipio de Suesca ubicado en la sabana norte del departamento de 
Cundinamarca, cuenta con un acueducto que se abastece del río Bogotá y un 
pozo profundo con una captación de 50 LPS de agua no potable según datos 
suministrados por la CAR, esta captación no es suficiente para las actividades 
agroindustriales y turísticas que demandan dicho servicio, adicional el municipio 
carece de fuentes hídricas que complementen el servicio en la zona rural, 
adicional la defensoría del pueblo realizó un diagnóstico sobre la calidad del 
agua, encontrando que solo el 25% del agua suministrada a la población tiene 
una aceptabilidad en la pruebas fisicoquímicas y un 1,5% en el IRCA.  
 
La finca La María ubicada en la vereda El Hatillo del municipio de Suesca, 
desarrolla la ganadería como actividad económica, en la cual requiere de 
aproximadamente 1100 litros/día, demanda que no logra ser soportada con el 
acueducto actual y no cuenta con fuentes hídricas de fácil acceso, de este hecho 
nace la necesidad de obtener una nueva fuente hídrica que aporte a la obtención 



























2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Es posible lograr un aporte significativo de agua litros/día a la finca la María con 
una calidad óptima para el consumo animal, por medio de la construcción de un 
sistema de recolección de aguas “Atrapaniebla”, contemplando las condiciones 








































3. ESTADO DEL ARTE 
 
Al dar un contexto en un margen nacional e internacional, encontramos que sean 
realizado múltiples investigaciones de las cuales algunas se han llegado su 
ejecución como otras que solo se realizó su estudio preliminar y diseño, estas 
nos permiten tener una visión logrando evaluar y tomar las mejores decisiones 
en la ejecución del proyecto.  
 
Se revisaron algunas de estas investigaciones más relevantes de la bibliografía 
disponible, que permita identificar los avances en la parte investigativa y analítica 
que está teniendo durante los últimos años. La información bibliográfica sobre 
proyectos generados es muy amplia, donde tomamos como referencia los 
proyectos más referentes dado a sus puntos de confluencia conceptual e 
investigativa de la situación desde diversas perspectivas, y por ende que pueden 
servir como antecedentes claros. 
 
Los atrapanieblas, tecnología alternativa para el desarrollo rural 
sustentable. Estudio realizado en el año 2000 con la finalidad de lograr un 
consentimiento en las autoridades y poblaciones de Chile se puede desde un 
pequeño proyecto productivo se puede lograr un desarrollo productivo, ya que 
las entidades estatales logran cumplir con la satisfacción de las necesidades 
básicas. 
 
Evaluación de la eficiencia de cinco materiales de malla para el sistema de 
atrapanieblas en el Municipio de Siachoque – Departamento de Boyacá. 
Esta evaluación se realizó durante el año 2017 en el cual se revisaron los 
diferentes tipos de malla, con aproximadamente 42 mediciones durante 4 meses, 
identificando los materiales con mejor comportamiento. 
 
Volumen de agua aprovechable utilizando malla atrapanieblas en el centro 
poblado La Palma - Chota Evaluación realizada en el año 2019 en Perú, donde 
ser realizó la ejecución del proyecto en dirección del viento más predominante, 
con el fin de evaluar la cantidad de agua aprovechable que se puede tener del 
mismo. 
 
Los recolectores de niebla extraen agua del aire en los campos secos de 
chile Instituto de Tecnología de Massachusetts está imitando a estos colectores 
de niebla natural para proporcionar agua para beber y riego de cultivos en esta 
 
región reseca.1 Esta investigación logro capturar entre 5 a 12 litros por metro 
cuadrado dependiendo de la dirección del viento. 
 
Estas investigaciones nos permite tener una visibilidad de la factibilidad del 
proyecto y diversas sugerencias hacia las opciones en su construcción logrando 
obtener el mejor rendimiento del atrapaniebla, es importan por ultimo recalcar 
que en estas investigaciones previas no se han tenido en cuenta las principales 
características hidrológicas de la zona, lo cual nos permite profundiza en estas 
para una mejor obtención de los resultados, como tampoco se contemplan 
diversas opciones en la estructura, teniendo en cuenta su resistencia y cargas 
































La humanidad ha venido requiriendo del agua para diferentes motivos como 
recreacionales, productivos o necesidades básicas, pero sin medir las causas de 
su uso como la contaminación, sequia por cambio climático y el uso 
descontrolado del agua, razones suficientes que nos llevan hoy en día a un 
acceso limitado del recurso hídrico. Según los datos del World Resources 
Institute (WRI) más de 1.000 millones de personas viven, en la actualidad, en 
regiones con escasez de agua y hasta 3.500 millones podrían sufrir escasez de 
agua en 2025.2 
 
Llegando a un margen más local, la laguna de Suesca que es el cuerpo de agua 
más cercano a la finca aproximadamente a 5km cuenta con problemas de 
erosión, quemas, tala, cultivos mal localizados y sobrepastoreo, han hecho que 
la zoma presente perdida de sus afluentes y reservorios, tal y como se evidencia 
en el informe diagnóstico de la CAR.  
 
Estas razones han hecho que cada día busquemos diferentes opciones para 
lograr la obtención del recurso hídrico por medio de diferentes técnicas 
amigables con el medio ambiente como se explican a continuación: 
 
• Purificadores de agua con energía solar 
Para zonas templadas y calientes de Estados unidos una colegiala de solo 15 
años logro utilizar el óxido de zinc y dióxido de titanio, los cuales son 
expuestos a la radiación ultravioleta limpiando el agua, este invento espera 
poder aportar agua potable a 1.100 millones de personas.  
 
• Limpieza del CO2 
Las industrias en sus procesos llegan a contaminar miles de galones de agua 
con CO2 por lo cual se logró la extracción de este por medio de hielo seco. 
 
• Estructuras atrapanieblas 
En San Francisco – Estados Unidos, realizaron unas estructuras para 
dormitorios de estudiantes los cuales contienen una fallada flotante 
 
2 ACNUR Comité Español - UNHCR ACNUR 2019 - https://eacnur.org/blog/escasez-
agua-en-el-mundo-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 
 
compuesta de una manta perforada que permite el paso de la luz pero a su 
vez atrapa la micro niebla condensándola para la obtención agua. 
 
• Aguas subterráneas 
En Suesca, Gachancipá y Tocancipá una de las alternativas para la obtención 
de agua es la extracción de este líquido desde por medio de un acuífero 
cuaternario, con aproximadamente 38 perforaciones. 
 
No podemos dejar a un lado los métodos más tradicionales como la recolección 
de agua de afluentes o del agua lluvia, los cuales están muy condicionados a la 
demanda en el caso de los afluentes y a la regularidad en el caso del agua lluvia. 
Estos antecedentes nos dan una visibilidad de diferentes opciones que podemos 
adaptar a nuestra investigación y aprender de los resultados, las buenas 
































● Evaluar el caudal obtenido por medio de un atrapaniebla, el cual pueda 





● Diseño y construcción de atrapaniebla que logre obtener el mejor 
rendimiento. 
 
● Determinar la calidad del agua por medio de ensayos analizando la 
viabilidad de su uso en las actividades agropecuarias. 
 
● Evaluar de ser necesario la creación de un tratamiento para el 
mejoramiento de la calidad del agua 
 
● Crear un manual de operación y mantenimiento de la estructura para los 






















6. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 
En este trabajo de investigación busco llegar a la evaluación de costos, diseño y 
la construcción de una estructura que lograra brindar un rendimiento optimó en 
la obtención de agua con calidad mínima para el consumo animal, todo esto por 
medio de un sistema de captación de niebla en un plazo de ejecución de 10 
meses a fin de lograr un aumento en la oferta del recurso hídrico a la finca. 
 
Para esto logramos contar con la información meteorológica suministrada por la 
CAR la cual nos permitirá tener mayor claridad en cuál sería la opción más viable 
para la zona de ejecución del proyecto y características de su diseño.  Logrando 
obtener como resultado final de su ejecución una estructura atrapaniebla con un 
sistema propuesto de filtración y un tanque de almacenamiento.  
 
Con el fin llegar a nuestro objetivo final, se realizaron visitas a la finca La María 
donde se lograron evaluar diferentes aspectos que permitieron determinar la 
ubicación más adecuada en la cual se realizó la construcción del atrapaniebla, 
buscando obtener la mayor captación y eficiencia de la estructura.  
 
Adicionalmente en estas visitas de verificación se detectaron ciertas limitaciones 
que podían poner en riesgo la ejecución del proyecto, limitaciones como todas 
relacionadas a las condiciones hidrológicas como la humedad, viento, 
precipitaciones, evapotranspiración y niebla, ya que estas terminarían 
determinando la orientación de la estructura y refuerzos de la misma, otra de las 
limitaciones fue la obtención del material y su transporte dado a que la finca se 
encuentra a 25km del caso urbano de Suesca, situación que hizo que la 
ejecución del proyecto tuviera incrementos presupuestales y de tiempo en su 
ejecución. 
 
Para la ejecución del proyecto en el presente año contamos con una limitación 
en el tiempo de ejecución del proyecto dado a que el mismo debía ser realizado 
entre los meses de abril de 2020 a agosto del 2020 con el fin de dar seguimiento 
prolongado a los resultados, pero teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 
nacional que contemplo una cuarentena nacional del 25 de marzo del 2020 al 25 
de abril del 2020, ampliada al 25 de mayo y con cierre al 31 de agosto, hizo que 
la ejecución del mismo solo fuera posible entre los meses de septiembre y 
octubre del 2020, disminuyendo el periodo de evaluación de resultados solo 
contando con 15 días. 
 
Por último, una de las limitaciones que se presentó con respecto a la población 
de la zona dado a su no interés por el mantenimiento de dicha estructura por lo 
cual fue necesario capacitarlos y generar conciencia sobre la importancia de esta 
investigación y como la misma puede aportar a la calidad de vida y simplicidad 






































7. MARCO TEORICO 
 
 
La problemática del agua como se ha mencionado anteriormente, es una 
problemática tanto mundial como nacional, ya que del agua parte todo el 
desarrollo sostenible de una sociedad y es el eje fundamental para el desarrollo 
socioeconómico, siendo además parte del derecho fundamental, ya que se debe 
brindar el suficiente líquido para satisfacer las necesidades básicas del ser 
humano, esto nos acerca aún más al contexto de como el agua aporta a un 
desarrollo económico y alimenticio en la población de Suesca - Cundinamarca, 
partiendo de que según la ONU, la agricultura representa el 70% de la utilización 
del agua a nivel mundial. 
 
Dando contexto al gran requerimiento que requiere una explotación ganadera 
como la de la finca La María, hace que el no contar con un afluente o un poso, 
dificulte el desarrollo de las actividades, de hecho si se contase en la explotación 
o en sus cercanías con un afluente del cual se pueda captar agua, el municipio 
de Suesca cuenta con un gran problema de contaminación en sus afluentes tal 
como lo logro demostrar una intervención de la Universidad nacional de 
Colombia donde se realizaron muestras de sus diferentes afluentes, encontrando 
un alto índice de contaminación generada por las explotaciones pecuarias y la 
minera que se genera en la zona rural del municipio, ya que sus condiciones 
topográficas y ambientales son las ideales para el ganado lechero y respecto a 
la minería el municipio cuenta con depósitos carbón y con la capacidad de 
producir Clinker para la fabricación de cementos.   
 
Logrando buscar una solución efectiva y con el menor imparto para el medio 
ambiente teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de la zona, se 
plantea una captación del agua que circula en la neblina que por lo general es 
recurrente en altas horas de la noche y en el transcurso del amanecer, por lo 
cual para este fin, se debe realizar la construcción de un atrapaniebla, el cual es 
una estructura diseñada para atrapar gotas de agua en las mallas que las 
componen3, este principio de captación es realizado por la naturaleza, cuando la 
corrientes de viento con un alto porcentaje de humedad logran golpear en las 
montañas o en los árboles y plantas, quedando atrapadas pequeñas gotas de 
agua en la superficie de sus hojas, que luego de una condensación de las 
mismas se generan gotas que terminan precipitándose al piso.  
 
En diferentes partes del mundo, se han generado estructuras de atrapaniebla 
con diferentes materiales, formas y tamaños dependiendo de las condiciones de 
cada zona en la que se han construido por lo cual para el desarrollo de este 
proyecto se estará evaluando cada una de estas estructuras ajustando.  
 
 
3 SthacyG - FOG CATCHER PROTOTYPE- https://www.instructables.com/id/FOG-CATCHER-
PROTOTYPE/ 
 
Una de las estructuras más reconocidas en el país es llamada Nebulón el cual 
fue diseñado y creado por el estudiante Jonny Umaña, estudiante de ingeniería 
civil en la Universidad Nueva granada, este estudiante realizo una estructura de 
4 metros cuadrados el cual asegura poder obtener una cantidad diaria de 28 
litros para un total de 840 litros mensuales, esta estructura se encuentra en un 
el municipio de Chipaque en el departamento de Cundinamarca, municipio que 
tiene características meteorológicas muy similares a las de Suesca, dándonos 
una primera viabilidad al proyecto. 
 
Figura 1. Nebulón 
         
Fuente: cortesía U. Gran Colombia 
 
En el contexto internacional uno de los países con mayor desarrollo en la 
construcción de atrapanieblas, es el Chile, dado a sus extensas zonas desérticas 
que limitan el acceso al agua, por ejemplo la estructura registrada por la cadena 
informativa de la BBC, cadena que se acercó hasta la región de Tarapacá al 
norte de Chile donde científicos con el apoyo de la Universidad de Católica de 
Chile lograron la instalación de 100 atrapaniebla que abastecían a 100 viviendas, 
siendo un éxito el proyecto que meses después el gobierno implemento este 
como una medida nacional de Eficiencia Hídrica, abriendo las puertas al fomento 
de proyectos similares en pro de la comunidad.  
 
Ya una vez se logra la captación del líquido, es importante dar una mirada a la 
calidad del agua que obtenemos, si bien es obtenida de la niebla, la cual no ha 
tenido una manipulación directa que la contamine, puede obtener niveles de 
agentes químicos que puedan ser no aptos para el consumo humano o animal, 
recordando que la finalidad del atrapaniebla a construir en la finca La María 
tendrá una destino para al consumo animal, por lo cual es necesario cumplir con 
 
los requisitos mínimos recomendados por los médicos veterinarios como se 
puede observar en el Anexo A y Anexo B.  
 
Ya la estructura adicional para la filtración se dará en caso de ser necesario y 
dependerá de los resultados que arrojen los primeros resultados de laboratorio 
sobre la calidad del agua obtenida, por lo cual no se puede asegurar un tipo de 









































8. MARCO CONCEPTUAL 
















INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y 
POTABILIZACIÓN DEL AGUA RECOLECTADA POR ATRAPANIEBLA 



























Aportar a la demanda hidrica generada 




Fase I - Investigación y diseño 
 
● Recopilación de información sobre atrapanieblas ya elaborados 
● Reconocimiento del terreno 
● Análisis de condiciones hidrológicas de la zona  
● Análisis de alternativas  
● Identificación de materiales aplicables al proyecto  
● Dimensionamiento y cantidad de materiales 
● Definición de alternativa 
● Costos y presupuestos de obra  
 
Fase II - Obtención de resultados. 
 
● Construcción de atrapaniebla y sistema de conducción 
● Puesta en marcha de la captación de niebla 
● Medición del rendimiento por el atrapaniebla 
● Análisis de calidad de agua obtenida 
● Diseño de tratamiento en caso de ser necesario 
 
Fase III - Evaluación de resultados 
 
● Manual de mantenimiento 















Grafica 2. Gantt de trabajo 
 
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 
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Investigaci
ón y diseño 
1. Recolección de información                                                       
2.  Visita técnica                                                      





1.Construcción de atrapaniebla                                                       
2. Toma de primeros resultados                                                       
3.Analisis y obtención de filtro si 
es necesario 




1.Revisión final de volumen 
obtenido y su calidad  
                                                     
2. Realizar manual de 
operación 
                                                     
3. Entrega de reporte final de 
resultados 





11. COSTOS Y PRESUPUESTO 
 
 
Los recursos para esta investigación son de origen propios para todo el 
desarrollo construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la estructura. Se 
estima que los costos estarán comprendidos de la siguiente forma: 
 





Horas 50 15000 750000 
 
Horas de Dirección 
Proyecto 
Horas 50 30000 1.500.000 
Horas estudiantes Horas 300 10000 3.000.000 
Visita de 
reconocimiento  
Viajes 2 100000 200000 
Postes 6m madera 
inmunizada 
Unidad 2 60000 240000 
Tonillos Caja 1 20000 20000 
Polisombra 65% Metro 12 20000 117000 
Tubo PVC ½” x 3m Unidad 
 
5 12000 60000 
 
Angulo para Drywall Unidad 2 2000 4000 




Filtro de agua para 
grifo  
Unidad 1 145000 145000 
Mano de obra para 
la construcción 
Dia 3 70000 210000 




1 890000 890000 
Viajes para 
construcción 
Viaje 1 100000 100000 
18 
 
Viaje de recolección 
de datos 
Viaje 1 100000 100000 
Análisis de 
laboratorio 
- 2 65000 130000 
Impresiones Hoja 100 50 5000 






12. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 
 
 
El municipio de Suesca donde se encuentra ubicada la finca “La María” se encuentra 
en una altitud media de 2584 m.s.n.m con una temperatura media de 14.3°C 
encontrándose este municipio en un piso térmico frio, estas características iniciales 
nos dan un buen preámbulo para la ejecución del proyecto dado a que el 
Atrapaniebla como bien lo indica su nombre se centrara en atrapar la niebla siendo 
esta la suspensión de gotas de agua en el aire, característica de los piso térmicos 
fríos, paramos y glaciares.  
 
Partiendo de estas características se vuelve importante conocer a detalle cuales 
son las características climatológicas de la zona por lo cual se procedió a la 
verificación en entidades como la CAR y el IDEAM sobre información relevante a la 
zona de ejecución del proyecto, encontrando que el IDEAM no cuenta con 
estaciones o información al respecto, pero la CAR cuenta con una estación 
meteorológica a uno 3km de distancia del proyecto.  
 
La estación detectada es la estación 2401515 denominada Carrizal, siendo una 
estación convencional, climatológica principal la cual se encuentra a una altura de 
2885 m.s.n.m ubicada en la laguna de sueca perteneciente al municipio de 
Cucunuba. Esta estación al ser una estación CP, nos permite determinar ciertos 
parámetros promedio para los meses de septiembre y octubre tomando en cuenta 
los últimos 20 años, la importancia de estos meses es dado a que corresponden a 
la fecha de inicio del proyecto, sin restarle valor a que el promedio de los otros 
meses nos puede dar una visibilidad del rendimiento futuro de la estructura. 
 
Algunos de los parámetros que se lograron obtener de esta estación son:  










Durante los meses de ejecución se evidencia una humedad relativa superior a la 
media del año dando un pronóstico positivo para la captación durante la puesta en 
marcha del proyecto, pero no siendo menos importante, se evidencia una 
disminución en la humedad relativa para los meses de enero a marzo lo que puede 
llegar a presentar una disminución en la captación.  
 
- Número de días mensuales con precipitación. Ver anexo D 
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El periodo de invierno para la zona de Suesca se encuentra entre el mes de abril a 
junio donde se evidencia un incrementa hasta los 18 días de lluvia promedio por 
mes siendo meses en que se puede esperar una mayor captación. Respecto a los 
meses de inicio del proyecto se estima un 50% del periodo con precipitación. 
 
- Precipitación Máxima en 24 horas (Q máximo). Ver anexo E 
 
Grafica 5. Precipitación Máxima en 24 horas 
 -  
Fuente: Autores 
 
Muy alineado a los días promedio con precipitación, evidenciamos un incremento 
en el segundo trimestre del año, ahora bien, es importante resaltar que, aunque en 
octubre no tiene un incremento en días con precipitación si tiene un incremento en 
el volumen de precipitación en 24hs lo cual puede generar una mayor captación.  
 
- Valores totales mensuales de precipitación. Ver anexo F 
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Fuente: Autores   
 
- Valores medios mensuales de temperatura. Ver anexo G 
 
Grafica 7. Valores medios mensuales de temperatura 




La zona de ejecución del proyecto se caracteriza por tener momentos de aumento 
de temperatura por mayor radiación solar antecediendo a precipitaciones por lo cual 
se llega a presentar un aumento en la temperatura en los mismos meses que se 
presenta un aumento en las precipitaciones evitando un riesgo de baja captación. 
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Se evidencia que los niveles de evaporación llegan a superar los niveles de 
precipitación por lo cual debe tener un especial cuidado en la captación del agua 
con la finalidad de hacer su correspondiente almacenamiento en el menor tiempo 
posible evitando una pérdida del fluido. 
 
- Valores mensuales de dirección predominante y velocidad media del viento. 
Ver anexo I 














































Respecto a el viento se evidencia una tendencia de dirección de este en el sentido 
sur este y sur lo cual nos permite definir la orientación que esta estructura debe 
tener, respecto a la velocidad del viento, evidenciamos que no superan los 
promedios mensuales las velocidades de 2.3 m/seg equivalente a 8.28 km/h 
velocidades que permiten evidenciar que la carga por viento de la estructura no será 
elevada y su refuerzo no necesitará de mayor requerimiento.  
 
Partiendo de estos datos climatológicos podemos determinar ciertos criterios de 
diseño para la estructura y ejecución del proyecto: 
 
- Meses óptimos de captación: Marzo a junio y de agosto a noviembre 
- Humedad relativa promedio anual: 83.6% 
- Días promedio de lluvia al mes: 15 días 
- Precipitación promedio anual: 67.8mm 
- Evaporación promedio anual: 68.5mm 
- Temperatura promedio: 11.2 °C 
- Orientación de la estructura: Sur este y sur 
- Velocidad de viento: 8.56 Km/h 
 























13. MATERIALES Y DISEÑO 
 
Luego de analizadas las condiciones climatológicas y determinados ciertos criterios 
de diseño, se procede a investigar los tipos de materiales óptimos para el uso en la 
construcción del atrapaniebla y permitan tener una mayor captación como 
durabilidad. 
 
Tomando las referencias presentadas en los antecedentes como lo es el trabajo de 
investigación Evaluación de la eficiencia de cinco materiales de malla para el 
sistema de atrapanieblas en el Municipio de Siachoque – Departamento de Boyacá, 
se realizaron las pruebas de esto materiales, logrando obtener los resultados más 
favorables en 3 tipos de tela para la captación de la niebla durante un periodo de 4 
meses con una toma de pruebas cada 3 días. 
 
De esta investigación se logró determinar que el material óptimo para la captación 
de niebla fue la poli sombra (malla Raschel) la cual logro una captación total de 
26,975 litros, seguido de la tela quirúrgica con 24,540 litros y por último el costal de 
fique con 20,595 litros, estas captaciones durante el periodo de 4 meses ya 
mencionado.  
 
A su vez el costo de la tela de poli sombra es de menor costo comprado con la tela 
quirúrgica. Por otro lado, la malla de poli sombra tiene la ventaja en que, por sus 
filamentos, el aire y las gotas de agua que contiene la niebla, traspasen y queden 
adheridas sin que generen algún tipo de resistencia, dando así que no se genere un 
esfuerzo adicional en el sistema. 
 
Se debe tener presente la durabilidad de este material ya  que este estará a la 
intemperie y ante las condiciones climatológicas que presenta el municipio de 
Suesca, por este motivo, la poli sombra al estar constituida de polietileno su 
resistencia es considerable. Ante estas consideraciones el material que se empleó 
para el diseño del atrapaniebla fue la malla Raschel o poli sombra.  
 
Ahora bien teniendo definido el material de captación, elemento principal y 
fundamental de la finalidad del proyecto, se determinó que por la dimensiones del 
terreno y contemplando una dirección del viento Sur – Este la estructura cuenta con 
una longitud total de 3,20 metros y una altura de 3,5 metros, teniendo el área de 
captación unas dimensiones de 3 metros de longitud y 2 metros de altura, esto 






a el viento, ya para el transporte del líquido captado se utilizara tubos PVC como lo 
utilizados en el proyecto “Los atrapanieblas, tecnología alternativa para el desarrollo 
rural sustentable” en chile, donde por medio de gravedad se permitió la conducción 
del agua por 500 metros, a continuación se presenta un esquema del diseño 
ejecutado: 




Partiendo de este diseño se determinó que, por la durabilidad requerida de dicha 
estructura, se utilizara como soporte madera inmunizada de flora local y cuna 
compactación en roca ya que presenta un mayor drenaje en la base que el concreto, 
esto con el fin de evitar un deterioro de las bases, respecto a los cables de tención 







Ya para la captación se utilizará tubos de PVC de 3 pulgadas con dos codos que 










































14. CONSTRUCCIÓN DE ATRAPANIEBLA 
 
Evaluadas las condiciones climatológicas, limitaciones y aspectos de diseño, se 
procedió a la construcción del atrapaniebla los días 10 y 11 de octubre, a 





- Postes de 4 metros de largo en madera 
- Tubo PVC de 3” dividido en la mitad 
- Perfiles para drywall 
- Tornillos autoperforantes 
- Poli sombra al 85% 





Se trasladaron los materiales a la finca en la parte alta de la misma, 
aproximadamente a unos 2850 msnm 











Se procede a la perforación en el suelo para la instalación de los postes, con una 
hoyadora se realiza una cavidad de 70cm de profundidad y 15cm de diámetro.  







Instalación de poli sombra en los postes para su posterior izada, para su soporte se 
utilizaron los perfiles de drywall con tornillos autoroscantes que limitaran el 
movimiento de la poli sombra.   












Izada de la estructura y se procede a la instalación del tubo recolector de agua con 
una inclinación de aproximadamente de 5° 
















Instalación semi codo y de tanque de recolección provisional para la captación del 
agua 














15.  ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
Para la recolección de datos se solicitó del apoyo del encargado de la finca en la 
obtención de los datos por medio de una botella de bebida gaseosa debidamente 
etiquetada y medida por cm3, cuyos datos debía ir registrando en una planilla la 
cual se le dejo para su diligenciamiento, planilla que se encuentra en el anexo K del 
presente documento. 





















Obtenidos estos resultados se logra determinar que el aporte hídrico que genera el 
atrapaniebla llega a ser insuficiente para el requerimiento que la misma necesita 
dado a que una vaca lechera consume entre 38 y 110 litros de agua al día, pero 
esto no le resta el valor o el aporte que si puede generar para suplir necesidades 
básicas de una vivienda o de explotaciones agrícolas que requieran un menor 
consumo. Ya si se requiere que dicha estructura tenga una mayor captación, se 
sugiere tener múltiples paneles y con una mayor longitud buscando como mínimo 
la captación de un litro de agua diario.  
 
Con el líquido obtenido se procedió a la consulta de los diferentes ensayos que 
podríamos realizarle al mismo con el fin de determinar su calidad y viabilidad de 
consumo animal, para lo que se contactó en la semana del 27 de octubre al 3 de 
noviembre a los siguientes laboratorios: 
 
• Laboratorio Universidad Católica de Colombia: Este laboratorio por la 
emergencia sanitaria presentada por el COVID-19 no se encuentra 
realizando ensayos ni practicas libres a estudiantes de la misma institución. 
• Laboratorio Soluciones H2O S.A.S: Este laboratorio si se encuentra 
realizando pruebas con un costo de $450.000 pesos colombianos más Iva y 
una duración de 12 días hábiles, lo cual convertía estos ensayos en inviables 
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tanto económicamente como en tiempo dado que sus resultados estarían 
sobre el miércoles 18 de noviembre. 
• Laboratorio Analquim: Este laboratorio igualmente se encuentra realizando 
pruebas con un costo de $380.000 pesos colombianos más Iva y una 
duración de 12 días hábiles, convirtiéndolo igualmente en un ensayo inviable 
económicamente y por tiempo. 
• Test de verificación:  En el mercado se consiguen diferentes kits para el 
análisis de agua potable los cuales manejan un precio entre los $183.000 
pesos colombianos y los $400.000 pesos colombianos, que aunque su precio 
es accesible no se lograban obtener ya que se importan por encargo y duran 
de 10 a 15 días su llegada y dos días adicionales su entrega.  
 
Teniendo en cuenta que los ensayos de laboratorio se convirtieron en una opción 
poco viable en esta coyuntura, para lo que se procedió a realizar un análisis del 
líquido sobre sus características principales que lográbamos observar del líquido, 
por ejemplo: 
 
• Color: No se presentó color en las diferentes muestras captadas, pero con el 
transcurso del tiempo por su aposamiento llegaba a presentar una ligera 
tonalidad amarilla por su mezcla con partículas de tierra. 
• Olor: No se presentó un olor relevante.  
• Solidos: Al pasar el agua de la malla al tubo y posterior a la poceta, no se 
evidencio partículas en suspensión más que una que otra partícula de tierra 
y de follaje que podía llegar gracias a la acción del viento. 
 
Partiendo de estas características se procedió a permitirles a el ganado que 
probaran de dicha agua dado que estos animales cuentan con la capacidad de 
poder ingerir aguas lluvias y/o estancadas ya que sus pocetas cumplen con estas 
condiciones, logran obtener un consumo de uno de los animales sin mayor novedad 
durante y después del consumo.  
 
Partiendo de que el agua a pesar de si fue consumida por el ganado, buscamos que 
el líquido se encuentre en las mejores condiciones para lo cual procedemos a dejar 
planteado un diseño de filtración básico con el fin de reducir la cantidad de sólidos 
y mejora en su tonalidad para en un futuro lograr tener una evaluación de este 






Diseño de filtro  
 
Revisando la información bibliográfica, se pueden evidenciar diferentes tipos de 
filtrado dependiendo de la necesidad que requiera el fluido, es importante  se logra 
evidenciar que para el caso de uso que requerimos el filtro, que es la separación de 
solidos que no logran su separación por sedimentación, se han desarrollado una 
serie filtros de filtración lenta, en los cuales el agua pasa por medio de materiales 
naturales como la arena, grava y dado caso de ser requerido, por medio de carbón 
activado, esta separación siendo generada por cohesión entre los sólidos y los 
componentes del filtro. Esto lo convierte en uno de los sistemas mas económicos, 
confiables y de fácil construcción.  
 
Para el diseño de estos filtros se puede utilizar arena de rio o arena de peña pero 
dadas las condiciones geográficas del sitio y los recursos que se pueden encontrar 
con mayor facilidad, se recomienda la creación de este filtro con arena de peña y 
grava utilizada en la preparación de concreto.  
 
Partiendo de la estructura y como se puede evidenciar en la figura 9, el filtro debe 
dar continuación al semi codo instalado al finalizar el tubo de conducción, para lo 
cual se utilizará un tubo del mismo diámetro de 3”.  





Dado a que la finalidad del filtro es permitir el flujo constante del agua a través de 
él, en la parte superior del filtro se instalara una malla angeo que permita hacer una 






10 cm y seguido de una capa de grava de unos 10 cm, como se logra evidenciar en 
la figura 10. 






















Llegamos a asegurarnos de que este filtro tenga la capacidad para el caudal 
requerido dado que para los filtros lentos por gravedad como lo es este, se utiliza 
una relación Q/A de 0.6 a 6 LMP/mt2 por lo cual, si nuestro tubo es de 3”, entonces:  
 
𝐴𝑟𝑒𝑎 = 2 ∗  𝜋 ∗ 𝑟 
  
𝐴𝑟𝑒𝑎 = 2 ∗  𝜋 ∗ 0.0381𝑚 
 
𝐴𝑟𝑒𝑎 = 0.239𝑚2 
 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.6 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 
 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.14 𝐿𝑃𝑀 
 








Manual de instalación y mantenimiento 
 
 
Ya con el fin de que se logre tener una durabilidad del proyecto y/o estructura, se 
procedió a la elaboración de un manual con la finalidad de que cada uno de los 
habitantes de la finca pueda darle continuidad al proyecto sin una supervisión 
constante. A continuación, se presentan algunas imágenes del manual: 










































• Se logra determinar que el aporte hídrico que genera el atrapaniebla de 
580cm3 semanales llega a ser insuficiente para el requerimiento que la 
misma necesita dado a que una vaca lechera consume entre 38 y 110 litros 
de agua al día, pero esto no le resta el valor al aporte que si puede generar 
para suplir necesidades básicas de una vivienda o de explotaciones agrícolas 
que requieran un menor consumo. 
 
● Se obtiene el diseño y construcción de una estructura atrapaniebla entre dos 
postes enterrados 80cm con altura total de 3 metros, generando una zona de 
captación con poli sombra de 3 metros de ancho por 2,5 metros de altura, 
conectada con un sistema de conducción y recolección. Esto sumado a un 
reforzamiento en la parte superior con cable de acero para soporte de cargas 
de viento.  
 
● No se logra determinar por medio de ensayos de laboratorio la calidad del 
agua pero se logra determinar por características físicas del agua que la 
calidad de esta se encuentra muy cercana al agua lluvia convirtiéndola en 
agua apta para el consumo animal.  
 
● Se genera el planteamiento de un diseño de filtro con una longitud de 20 cm 
de largo con un diámetro de 3 pulgadas capas de filtrar 140 cm3 por minuto 
logrando la remoción de solidos no sedimentados. 
 
● Con la finalidad de lograr una concientización de la población rural que habita 
la finca se genera el diseño y construcción un manual el cual contiene sobre 
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